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Įvadas
1918 m. lapkričio 11 d. Pikardijos miške netoli Kompjeno, Prancūzijoje, sudarytos 
paliaubos baigė ilgiau kaip ketverius metus trukusias nuožmiausias kovas, kokias 
tik yra regėjusi žmonija. Bet ne visai Europai vienodai Kompjeno paliaubos reiškė 
prievartos ir destrukcijos pabaigą. Žlugusiose Romanovų, Osmanų, Habsburgų, Ho-
henzollernų monarchijose prasidėjo kovos dėl valdžios ir nacionalinių sąjūdžių bei 
socialistinių idėjų inspiruoti politiniai pokyčiai. didžiulėje erdvėje nuo arkties vande-
nyno iki viduržemio jūros prieš karą ir per karą iškilę naujieji politiniai elitai, pasitelkę 
demokratijos, tautos atstovavimo, socialinės lygybės šūkius, bandė įgyvendinti nau-
jų politinių darinių atkūrimo / įkūrimo idėjas, ir tie bandymai beveik nuo pat pradžių 
susidūrė su bolševikų Rusijos iššūkiu.
Europos vakaruose susitarimas, pasirašytas Kompjene, įtvirtino ne tik kovos veiksmų 
pabaigą, bet ir gana aiškią naują galių tvarką: vokietija tapo faktine karo pralaimė-
toja, antantės valstybės su Prancūzija pirmame plane išėjo iš karo kaip nugalėtojos. 
Tačiau Europos rytuose padėtis tuo metu nebuvo tokia vienaprasmė. didžiulėje vo-
kietijos okupuotoje teritorijoje nuo Revalio (rus. Revelis, dab. Talinas) iki Kijevo lap-
kričio 10–13 d. revoliucingai nusiteikę vokietijos kareiviai sudarė savo tarybas (Solda-
tenräte). Be kraujo praliejimo jos perėmė valdžią dorpate (rus. Jurjevas, dab. Tartu), 
Rygoje, Mintaujoje (Jelgavoje), diunaburge (rus. dvinskas, dab. daugpilis), Kaune, 
vilniuje, Gardine, Minske ir kituose miestuose; revoliucinės nuotaikos sklido ir tarp 
Revalyje, Rygoje, Liepojoje dislokuotų karo jūreivių1. Lietuvos Taryba deklaravo ne-
priklausomybę dar 1917 m. gruodžio 11 d., o paskui darsyk 1918 m. vasario 16 die-
ną. Estijos tautos tarybos (Ajutine Maanõukogu) Gelbėjimo komitetas 1918 m. vasario 
24 d. irgi paskelbė Estijos nepriklausomybės manifestą. Bet estams ir latviams, nors 
ir neproporcingai, buvo atstovaujama ir 1918 m. balandžio mėn. Liflandijos, Estlan-
dijos, Rygos ir Ėzelio (saremos) salos atstovų sudarytame jungtiniame landesrate 
(Vereinigter Landesrat). Likus vos kelioms dienoms iki Kompjeno paliaubų, lapkričio 
5–8 d., šis landesratas Rygoje susirinko į paskutinį posėdį, kuriame išsakė norą kartu 
su kovo mėn. atkurtos Kuršo hercogystės (Herzogtum Kurland) atstovais, prijungiant 
Latgalą ir Petserių (Pečiorų) sritį, formuoti vieną Baltijos valstybę (Baltischer Staat), 
ir tuo tikslu sukūrė Regentų tarybą. vokietijos kaizeris Kuršo hercogystę ir Lietuvą 
(1917 m. gruodžio 11 d. deklaracijos sąlygomis) buvo pripažinęs jau 1918 m. kovo 
mėn., o rugsėjo 22 d. suteikė pripažinimą ir Liflandijai, Estlandijai, Rygai bei Ėzeliui. 
Nors 1918 m. lapkričio 9 d. Wilhelmas II sosto atsisakė, jo pripažinti politiniai dariniai 
savo neprikausomą egzistavimą vylėsi tęsti.
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